
































臼{す E寺閑 土塁 F庁 行客
9:50 仁川!祭詩書，出発









10‘00~13・20 学内 学生 学内見学〈大学祭中)および昼食
12:00~ 13:20 教授・学外 昼食






1 月 3日 11:00 名古屋城，出発
(金)
1l :30~14:30 ホテノレナゴヤキヤッスノレ 数授:経食





11河 4臼 (京都市内) 家事[1餓光
(土) 17:10 関西空港，出発
19:10 仁川空港，到着
56 
